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НАУКОВА БІБЛІОТЕКА В СВІТЛИНАХ І ДОКУМЕНТАХ 
 
 
 УДК 027.7 (091) 
   Н 34 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 У ювілейному виданні представлено фотоматеріали та документи різних років з 
короткою історичною довідкою про розвиток і становлення Наукової бібліотеки Таврійського 
державного агротехнологічного університету з 1932 по 2017 р.  
 Видання призначене широкому загалу читачів. 
 
  
 
  
 
 Наукова бібліотека в світлинах і документах : [ фотоальбом ] / ТДАТУ; Наук. бібліотека; 
уклад. О.В. Почепня. – Мелітополь, 2018. – 96 с. 
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НАУКОВА БІБЛІОТЕКА В СВІТЛИНАХ І ДОКУМЕНТАХ 
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НАУКОВА БІБЛІОТЕКА В СВІТЛИНАХ І ДОКУМЕНТАХ 
Рік 1932. Початок 
 
Історія бібліотеки як і університету бере початок з 1932 року. 
  
Відомо, що першим завідувачем бібліотеки був Сергій Костянтинович 
Марецький, який очолював бібліотеку з 1932 по 1941 рік. Крім нього, у бібліотеці 
працювали бібліотекарі Ріва Григорівна Крем’янська і Тетяна Максимівна 
Соловйова.  У 1938 р. до бібліотеки прийшла Мірошниченко (Нудьга) Н.В.  
Бібліотека розміщувалась у навчальному корпусі, який було побудовано у 
1906 році. До революції там розміщувалося комерційне училище, згодом 
профшкола (тепер корпус № 3). 
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НАУКОВА БІБЛІОТЕКА В СВІТЛИНАХ І ДОКУМЕНТАХ 
У вересні 1941 р. було прийнято рішення про евакуацію інституту до Ашхабаду. 
Бібліотека в той час також виконувала свої функції. Разом з фондом до Ашхабаду 
виїхала бібліотекар Соловйова Т. М., яка продовжувала там працювати у бібліотеці 
і забезпечувала студентів необхідною літературою. 
Саме Тетяна Максимівна Соловйова увесь період евакуації виконувала 
обов’язки начальника бібліотеки.  
 
Приказ № 33 
 по Мелитопольскому Институту Инженеров Механиков с/х им. ОГПУ от 21 апреля 
1944 г. 
1. Назначить и.о. начальника библиотеки института Соловьеву Татьяну 
Максимовну с 15 апреля 1944  г. с зарплатою по смете. 
 
Після визволення Мелітополя разом з фондом бібліотеки вона повернулася 
до Мелітополя і працювала старшим бібліотекарем у бібліотеці інституту до 1947 
року.  
В архівах інституту, на жаль, не залишилось особової справи Тетяни 
Максимівни, лише короткі спогади про неї та стислі рядки наказів. 
 У червні 1944 р. директор інституту Г.Ф. Гулівер видає наказ № 45 про 
реевакуацію, у якому було зазначено: 
 
 «…Тов. Мануйлову А.В. принять от директора Туркменского института, все 
сданные ей по описи 1941 года имущество библиотеки, обеспечить тщательную 
упаковку, погрузку и перевозку в город Мелитополь в августе 1944 года.»....  
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НАУКОВА БІБЛІОТЕКА В СВІТЛИНАХ І ДОКУМЕНТАХ 
 Місяцем пізніше завідувачкою бібліотеки у Мелітополі призначається 
Беркович Х.Ш., яку наказом було введено до складу ради інституту.  
Відносно особистості Беркович Х. Ш. також не зберіглося ніяких відомостей. 
Залишились тільки накази щодо роботи бібліотеки та її прізвище, як завідувачки 
бібліотеки. 
 
Приказ № 53 
по Мелитопольскому Институту Инженеров механиков  
с/х им. ОГПУ от 11 июля 1944 г. 
… § 3 Беркович Х.Ш. назначить с 12 июля 1944 г. начальником библиотеки 
с зарплатой по смете… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Післявоєнний період був важким для бібліотеки. До Мелітополя повернулась 
невелика частина обладнання і 5 тис. книжкового фонду бібліотеки. 
 Бібліотеці було відведено праве крило на 2-му поверсі навчального корпусу 
інституту (тепер корпус № 3). 
Також, згідно післявоєнного штатного розкладу, склад бібліотеки було 
встановлено в кількості 4-х співробітників:  
Беркович Х. Ш.  - завідуюча бібліотекою 
Лещенко А.Б.  - ст. бібліотекар 
Коваленко М.Є.  - каталогізатор  
 Войкова В.М.  - бібліотекар 
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НАУКОВА БІБЛІОТЕКА В СВІТЛИНАХ І ДОКУМЕНТАХ 
Приказ № 60 
по Мелитопольскому Институту Инженеров Механиков с/х им. ОГПУ 22 августа 1944 г. 
§ 5 Лещенко Ангелину Григорьевну зачислить с 21 августа с/г библиотекарем в 
библиотеку института с зарплатой по смете. К работе приступить по прибытию 
библиотеки из Ашхабада. 
 
Приказ № 69 
по Мелитопольскому Институту Инженеров Механиков с/х им. ОГПУ 30 сентября 1944 г. 
§ 1 Войкову В. М. с 29 сентября с/г. зачислить на работу в библиотеку библиотекарем с 
зарплатой 200 рублей в месяц. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Приказ № 60 
 
 
. 
 
  
Приказ № 69 
 
 
. 
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НАУКОВА БІБЛІОТЕКА В СВІТЛИНАХ І ДОКУМЕНТАХ 
 
Приказ №74 
по Мелитопольскому Институту Инженеров Механиков с/х им. ОГПУ 
от 12 декабря 1944 г. 
На основании распоряжения 
Главвузов НКЗ СССР от 4.12.1944 г. 
№ 356 установить работникам библиотеки следующие оклады: 
Зав. библиотекою… 800 р. 
Ст. библиотекарь…650 р. 
Библиотекарь…500 р. 
Библиотекарь (каталогизатор)….500 р. 
 
У лютому 1945 року директор інституту Г.Ф. Гулівер видав наказ № 22 щодо 
проведення до 1 березня 1945 р. повної інвентаризації книжкового фонду. 
 
 
Приказ № 22 
по Мелитопольскому 
Институту Инженеров 
Механиков с/х им. ОГПУ от 10 
февраля 1945 г. 
…§2 Учитывая, что 
инвентаризация библиотеки 
не проведена… приказываю: 
1. Под личную 
ответственность зав. 
библиотекой Беркович 
закончить полную 
инвентаризацию книг к 1 
марта 1945 г. 
2. Акты 
инвентаризации 
представить мне на 
утверждение. 
 
 
 
 
 
 
 
 
У квітні 1945 р. зав. бібліотекою Беркович Х.Ш. було відряджено до Москви  
«для связи с библиотеками, коллекторами институтов и заключения договоров на 
получение литературы для института». 
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НАУКОВА БІБЛІОТЕКА В СВІТЛИНАХ І ДОКУМЕНТАХ 
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НАУКОВА БІБЛІОТЕКА В СВІТЛИНАХ І ДОКУМЕНТАХ 
 1945-1952 роки – роки відродження інституту. Бібліотека була активним 
учасником і об'єктом цього процесу. Тільки в період з 1943 по 1947 рік робота 
бібліотеки згадується в наказах по інституту понад 30 разів. 
 В архівах зберігся наказ директора № 78 від 27 травня 1945 р., де записано: 
«Установить на время зачетной и экзаменационной сессии в институте работу 
читальни с 8 утра до 10 часов вечера. Зав. библиотекою Беркович Х.Ш. обеспечить 
бесперебойную работу читальни, снабдив всей необходимой литературой, особенно 
учебниками, имеющимися в библиотеке в малом количестве.  
…до 15 июня 1945 г. оборудовать библиотеку необходимой мебелью, обстановкой, 
электропроводкой, создав, таким образом, все необходимые условия для нормальной 
работы студентов и преподавателей в читальне».  
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НАУКОВА БІБЛІОТЕКА В СВІТЛИНАХ І ДОКУМЕНТАХ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Мірошниченко (Нудьга) 
Надія Василівна  
Пропрацювала у бібліотеці 
інституту понад 40 років. 
Була занесена в  
Книгу Пошани інституту. 
 
  
Крем’янська 
Ріва Григорівна  
Працювала у бібліотеці 
каталогізатором  
з 1935-1941  
та з 1946-1957 рік. 
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НАУКОВА БІБЛІОТЕКА В СВІТЛИНАХ І ДОКУМЕНТАХ 
 З серпня 1946 року бібліотеку очолив фронтовик Олексій Ілліч Єрмілов, 
який керував бібліотекою 31 рік. 
Біографічна довідка: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
Єрмілов Олексій Ілліч народився 17.10.1915 року 
у Тульській обл. в сільській родині.  
У 1934 р. закінчив школу, педагогічні курси, 
працював вчителем молодших класів.  
В 1934 р. закінчив 3-х місячні Всеукраїнські 
бібліотечні курси у м. Дніпропетровську і 
отримав спеціальність – бібліотекар.  
З 1934- 1941 рік працював у Мелітопольській 
дитячій бібліотеці, бібліотеці Палацу піонерів.  
. 
 
З 16.08.1941 – 08.09.1946 – брав участь  
у боях на Південному, Сталінградському,  
4-му Українському, Карельському та 
Дальнєвосточному фронтах. 
Нагороджений 4-ма медалями:  
За оборону Сталинграда, За оборону Советского 
Заполярья, За победу над Германией, За победу над 
Японией.  
У 1944 р. вступив до лав ВКП(б).  
З 1946 по 1977 рр. – завідувач бібліотекою МІМСГ.  
1953-1957 – навчання на заочному відділенні 
Московського бібліотечного інституту ім. В.М. 
Молотова 
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НАУКОВА БІБЛІОТЕКА В СВІТЛИНАХ І ДОКУМЕНТАХ 
Одним з перших наказів новому завідувачу бібліотеки - облаштувати 
читальні кімнати у гуртожитку і забезпечити їх періодичними виданнями  
(наказ № 203 від 02.10.1946 р.) 
З 1946 року штат співробітників бібліотеки оновився. Новий 
навчальний1946 -1947 рік бібліотека розпочала у такому складі: 
Завідувач бібліотекою – Єрмілов О.І. 
Ст. бібліотекар – Соловйова Т.М. 
Каталогізатор – Крем’янська Р.Г. 
Бібліотекар – Нудьга Н.В. 
 
Приказ № 252 
 по Мелитопольскому институту инженеров механиков с/х им. ОГПУ от 30 ноября 1946 г. 
 § 1 п.1 Провести экзаменационную сессию на І, ІІ, и ІІІ курсах с 6 по 27 января 1947 г. 
…§ 2 п.6 Со 2 декабря по 27 января установить следующие часы работы читального 
зала: ежедневно с 11 утра до 23 часов. В субботу с 11 утра до 7 час. Вечера. В воскресные 
дни с 10 утра до 10 ч. вечера. 
…§ 2 п.8 б/ оборудовать к 5 декабря читальную комнату в …общежитии, в 
комнате № 12. 
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НАУКОВА БІБЛІОТЕКА В СВІТЛИНАХ І ДОКУМЕНТАХ 
У післявоєнні роки фонди бібліотек інтенсивно комплектувалися суспільно-
політичною та ідеологічною літературою. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Приказ № 87 
 по Мелитопольскому институту инженеров механиков с/х им. ОГПУ от 22 апреля 1947 г. 
…§ 3 Во исполнение телеграфного распоряжения Министерства высшего образования и 
указания управления по делам ВШ УССР ввести на курсах института изучение биографий 
В.И. Ленина и И.В. Сталина. Работу начать с получения библиотекой биографий В.И. 
Ленина и И.В. Сталина в новом переработанном издании. 
а) Зав. библиотекой  ЕРМИЛОВУ А.И. немедленно приобрести по 50 экз. биографий В.И. 
Ленина и И.В. Сталина 
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НАУКОВА БІБЛІОТЕКА В СВІТЛИНАХ І ДОКУМЕНТАХ 
Молода, енергійна, 
комунікабельна, вродлива, 
Раїса Іванівна 
довгих 29 років віддала 
бібліотеці 
 
 
         Туркова 
                      Раїса Іванівна 
 
Приказ № 9 
 по Мелитопольскому институту инженеров механиков с/х им. ОГПУ от 12 января 1947 г. 
§ 6 СОЛОВЬЕВУ Т.М. освободить с 15 января 1947 года от занимаемой должности 
старшего библиотекаря института, в связи с выездом из Мелитополя. 
КРЕМЯНСКУЮ Р.Г., каталогизатора библиотеки, перевести с 16 января 1947 г. на 
должность старшего библиотекаря института, с окладом 65 руб. в месяц 
§ 7 ОЛЕХНОВИЧ М.А. зачислить с 15 января 1947 года на должность каталогизатора 
библиотеки института, с окладом 50 руб. в месяц. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 У 1949 р. після закінчення Мелітопольського бібліотечного технікуму до 
бібліотеки прийшли Раїса Іванівна Туркова та Ганна Устимівна Пальваль. 
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НАУКОВА БІБЛІОТЕКА В СВІТЛИНАХ І ДОКУМЕНТАХ 
У 1949 р. молоді бібліотекарі разом з Мірошниченко Н.В. обслуговували 
читачів на абонементі і в читальному залі. 
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НАУКОВА БІБЛІОТЕКА В СВІТЛИНАХ І ДОКУМЕНТАХ 
 
 
 
 
 
ІІІ 
 
 
 
 
 
РОЗБУДОВА 
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НАУКОВА БІБЛІОТЕКА В СВІТЛИНАХ І ДОКУМЕНТАХ 
50 - 60 – ті. 
 
З 50-х рокiв бiблiотека iнтенсивно відроджується: збiльшується кiлькiсть 
читачiв, вiдповiдно зростає книжковий фонд, книговидача та кiлькiсть 
працiвникiв. Про це говорять i статистичнi данi. Якщо на кiнець 1946 року 
книжковий фонд нараховував 35300 примiрникiв лiтератури, то у 1954 р. вже 
збільшився до 73507 прим. Щорічно до бібліотеки надходило 5-7 тисяч нових 
видань. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Збільшення фонду та читачів бібліотеки, вимагало збільшення бібліотечних 
кадрів. У середині 50-х у бібліотеці починають свій трудовий шлях бібліотекарі:  
В. П. Бондаренко, О. І. Євсюкова, Ф. С. Антоненко, Л. М. Бескоровайна,  
Т. М. Оленіч. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Згодом, у 60-х, коли збільшили штат бібліотеки, колектив поповнився 
новими кадрами. Прийшли Арська Г.П. (1966), Сегеда Л.М. (1965),                  
Макєрова В.П. (1966), Авраменко В. І. (1968), Герасимова (Бєляніна Л. А.) (1969). 
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НАУКОВА БІБЛІОТЕКА В СВІТЛИНАХ І ДОКУМЕНТАХ 
1970-80 роки 
Найбільш інтенсивний період розвитку бібліотеки припадає на 1970-80 роки. 
Штат бібліотеки поступово збільшився з 8 працівників у 1960 р. до 22  
у 1974. На початку 1970-х до колективу бібліотеки вливаються нові кадри: 
Крест’янова О.І. (1971), Міщерякова Н.І. (1971), Оксамитна Г.П. (1972), Носова 
Т.Т. (1973), Петрова Л.О. (1974), Прибил В.А. (1974), Медведєва Р.Т. (1974), якi 
потiм вiддадуть не один десяток рокiв бібліотеці. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Бондарєнко В.П. 
Верещагіна В.А. 
Оксамитна Г.П. 
Медведєва Р.Т. 
Аврамєнко В.І. 
Макєрова В.В. 
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НАУКОВА БІБЛІОТЕКА В СВІТЛИНАХ І ДОКУМЕНТАХ 
Нова бібліотека 
 У лютому 1974 р. було розпочато будівництво нового навчального корпусу. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 У травні 1977 року бібліотека переїхала в нову будівлю - 2-х поверховий корпус  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
У кінці 1976 року було відбудовано новий корпус для бібліотеки і 
студентського клубу – Центр культури та дозвілля, який прикрасив комплекс 
навчальних корпусів МІМСГ. 
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НАУКОВА БІБЛІОТЕКА В СВІТЛИНАХ І ДОКУМЕНТАХ 
У травні 1977 року бібліотека переїхала в нову будівлю - 2-х поверховий 
корпус площею 1655 кв.м. Фонд протягом 2 місяців було упаковано, перенесено і 
розміщено на поверхах нового бібліотечного корпусу. Переїзд бібліотеки було 
організована чітко і злагоджено, завдяки підтримці і допомозі ректорату та 
деканатів.  
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НАУКОВА БІБЛІОТЕКА В СВІТЛИНАХ І ДОКУМЕНТАХ 
У квітні 1977 року завідувач бібліотеки О.І. Єрмілов вийшов на пенсію, 
залишивши фонд у 243193 примірників, великий колектив і добру згадку колег. 
У 1977 році завідуючою книгозбірні було призначено Таїсію Тихонівну 
Носову.  
Біографічна довідка 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
Носова Т.Т. народилася у 1930 р. у 
Херсонській обл. Після закінчення школи вступила 
до Мелітопольського технікуму 
культпросвітпрацівників.  
Отримавши фах бібліотекаря, працювала 
завідуючою Куйбишевською районною бібліотекою 
для дітей. З 1952 по 1954 працювала у бібліотеці 
райкому партії. В той же час вступила до 
Харківського бібліотечного інституту, який 
закінчила у 1957 р. 
  
З 1954 по 1961 рр. працювала в міській 
бібліотеці м. Новочеркаська Ростовської обл. 
спочатку бібліотекарем, а потім завідуючою 
бібліотекою. У 1957 р. обиралась депутатом 
міськради м. Новочеркаська. У 1959 р. вступила до 
КПРС.  
З 1961по 1969 працювала зав. бібліотекою 
Донського сільськогосподарського інституту.У 
1973 р. прийшла працювати у бібліотеку МІМСГ. 
Працювала бібліотекарем, з 1974 – зав.відділом 
комплектування. З 1977 по 1985 обіймала посаду 
завідувачки бібліотекою. 
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У 1977 - 1978 роках до бібліотеки прийшла ціла плеяда нових 
співробітників: Маргарінт Н.І., Прусенко О.М., Іщенко М.М,. Оганісян В.П., 
Семілуцька Л.Г., Скороход Є.М., Тітова (Короткова) А.С., Мезенцева (Новах) 
Р.М., Бартишева Л.М.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Колектив професіоналів 
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НАУКОВА БІБЛІОТЕКА В СВІТЛИНАХ І ДОКУМЕНТАХ 
 Створення відділу довідково-бібліографічної роботи - подія для бібліотеки. 
Завідуючою відділом було призначено Петрову Л.О. У відділі працювали 
досвідчені спеціалісти: ст. бібліографи О.І. Крест’янова, В.А. Прибил та їх молоді 
коллеги С.В. Дугіна, Л.М. Бартишева.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
У 1979 р. закладалися основи науково-бібліографічної 
діяльності  Було розпочато збір та бібліографування 
праць професорсько-викладацького складу інституту. 
Організатором цієї справи була старший бібліограф 
Олімпіада Іванівна Крест’янова. До 45-річчя  
інституту вийшов перший випуск «Библиографического 
указателя литературы (научные статьи сотрудников 
МИМСХ, изданные с 1932 по 1977 годы)» тиражом 300 
примірників. 
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НАУКОВА БІБЛІОТЕКА В СВІТЛИНАХ І ДОКУМЕНТАХ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
У 1980 р. бібліотека інституту була визнана переможцем конкурсу до 110-ї 
річниці з дня народження В.І.Леніна серед бібліотек сільськогосподарських вузів 
СРСР. Співробітники бібліотеки були нагороджені премією і відвідуванням ВДНГ у 
Москві. 
Олімпіада Іванівна Крест’янова 
Відділ комплектування та обробки літератури – фундамент бібліотеки 
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ЛІТЕРАТУРНО-МУЗИЧНИЙ КЛУБ «ЛІРА» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 В пошуках нових форм робот з читачами у 1985 році народився літературно-
музичний клуб «Ліра». Ідея організації клуба належала старшому бібліотекарю 
абонементу художньої літератури Ганні Петрівні Оксамитній. 
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ОСТРІВЕЦЬ ЛІТЕРАТУРНО-МИСТЕЦЬКОГО СПІЛКУВАННЯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Клуб працював як бібліотечне об’єднання до 2000 р., а потім набув статусу 
університетського. 
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НАУКОВА БІБЛІОТЕКА В СВІТЛИНАХ І ДОКУМЕНТАХ 
У 1985 році згідно рішення ЦНСГБ ВАСГНІЛ створюється Запорізьке обласне 
об’єднання з обслуговування сільськогосподарської науки і виробництва. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
До об’єднання увійшли 12 бібліотек установ аграрного профілю. Серед них 5 
бібліотек науково-дослідних установ, 6 бібліотек навчальних закладів і відділ 
Запорізької обласної НБ ім. М. Горького. 
На бібліотеку МІМСГ, як на найбільш представницьку по складу фонду, 
довідково-пошукового апарату та основним показникам роботи, було покладено 
функції Головної бібліотеки. У квітні 1985 р. було проведено організаційну нараду 
з бібліотеками новоствореного об’єднання.  
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Завідуюча бібліотекою Носова Т.Т. у 1985 році вийшла на пенсію і керівником 
бібліотеки стала Людмила Олексіївна Петрова. Освічений, ерудований фахівець, 
професіонал своєї справи, людина закохана в книгу, читання. 
 
Біографічна довідка: 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Петрова Л.О. народилася у 1951 р. у Китаї, де 
батько служив кадровим офіцером. Свою 
бібліотечну діяльність розпочала зразу після 
закінчення школи, коли прийшла працювати у 
профспілкову бібліотеку медпрацівників               
м. Мелітополя. У 1974 р. заочно закінчила ХДІК 
і в той же рік прийшла працювати у бібліотеку 
МІМСГ на посаду бібліотекаря читального 
залу, згодом ст. бібліографа.  
 
 
З 1979 р. очолила новостворений 
довідково-бібліографічний відділ, а з 1985 р. 
була призначена на посаду завідуючої 
бібліотекою. У 2003 р. ця посада змінюється на 
директора бібліотеки. З 1985 по 2008 рік 
Людмила Олексіївна керувала бібліотекою. 
Потім працювала завідуючою відділом 
обслуговування. Сьогодні - вона бібліотекар 
абонементу художньої літератури. 38 років 
віддано бібліотеці університету. «Книга - 
любов моя вічна…» – гасло з яким вона йде по 
життю. 
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1988-й рік ознаменувався нагородженням бібліотеки Почесною Грамотою 
Держагропрому УРСР, як переможця республіканського конкурсу культурно-
освітнього та інформаційного обслуговування читачів. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Саме тому, у 1989 році було прийнято рішення про проведення у стінах нашої 
бібліотеки важливого бібліотечного заходу Всесоюзного рівня. 
У червні 1989 році, згідно рішення Центральної наукової 
сільськогосподарської бібліотеки (Москва), на базі бібліотеки МІМСГ була 
проведена Всесоюзна нарада-семінар вузівських бібліотек Держагропрому СРСР.  
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У січні 1989 р. завідуюча бібліотекою Петрова Л.О. та завідуюча відділом 
Скороход Є.М. брали участь у Всесоюзній науково-методичній нараді з питань 
рідкісних видань у фондах бібліотек вузів, яку проводила наукова бібліотека 
Ленінградського державного університету.   
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У 1989 р. виникла ідея створення нового підрозділу – відділу збереження 
фонду. Відділом керувала Є.М. Скороход.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
В різні часи у відділі книгозбереження працювали В.П. Бондаренко, В.В. 
Макєрова, Є.М Скороход., З.Р Кузнєцова. Довгі роки, з 1994 по 2012 рік, відділом 
керувала Антоніна Семенівна Короткова, яка продовжувала роботу з формування 
рідкісного фонду бібліотеки. 
 
 
Євгенія Миколаївна Скороход працювала у 
бібліотеці з 1978 по 1994 рік. До бібліотеки 
МІМСГ вона прийшла фахівцем з вищою 
освітою, маючи вже достатній досвід роботи 
у вузівській бібліотеці. За роки роботи у 
бібліотеці МІМСГ, вона працювала у всіх 
відділах бібліотеки на різних посадах – 
бібліотекарем, головним бібліотекарем, 
завідувачкою відділами. 
 
 
Досвідчена, творча, компетентна у всіх 
питаннях бібліотечної справи. За яку б справу 
не бралася Євгенія Миколаївна, робила її 
професійно і компетентно. Вона любила 
читачів, любила свою роботу. На жаль, тяжка 
хвороба перервала її життя у 1994 році. 
Євгенія Миколаївна була наставником для 
багатьох молодих колег, які і сьогодні з 
вдячністю згадують про неї. 
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У 1990 році бібліотека була визнана переможцем у Всесоюзному конкурсі 
наукових і науково-технічних бібліотек, за що отримала першу грошову премію у 
розмірі 1000 крб.  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
З 1992 р. розпочинався розвиток нового правового простору для культури 
взагалі і бібліотек зокрема. Законодавче забезпечення бібліотечної галузі 
зазнало фундаментальних змін.  
У 1998 році Указом Президента було встановлено Всеукраїнський день 
бібліотек, який відзначається щорічно 30 вересня. 
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Великий читальний зал бібліотеки був завжди улюбленим місцем читачів, 
особливо студентів. Провідним бібліотекарем читального залу у той час 
працювала Попова Наталія Петрівна, а згодом Людмила Миколаївна Фролова. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Спокійну, доброзичливу атмосферу створюють фахівці бібліотеки. З дня 
відкриття залу тут працювали: Мірошниченко Н.В., Герасимова Л., Гусєва В.І., 
Маргарінт Н.І., Зубкова Л., Скороход Є.М., Новах Р.М., Білоцька О.М., Попова Н.П., 
Качан С.Л., Клімова Л.І., Сирцова О.І., Ласигіна Т.О. та багато інших бібліотекарів. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Попова Н.П. 
 
 
Великий читальний зал бібліотеки 
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З 1991 року читальний зал науково-
технічної інформації (НТІ) 
трансформувався у сектор НТІ, а 
пізніше у сектор науково-
інформаційних ресурсів (НІР) з 
читальним залом на 25 місць. Понад 
25 років цією структурою керував 
Володимир Іванович Мартинов – 
бібліограф – професіонал, знавець 
своєї справи. 
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Новітні освітні технології 
 
У 2005 році бібліотека отримала 7 нових персональних комп’ютерів і 
придбала міні-версію АБІС «ІРБІС -32», розраховану на 25 тис. записів. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Квашук О.В. 
Відповідальний фахівець за впровадження 
нової програми, процесів автоматизації та 
комп’ютеризацію бібліотеки. 
 
З 2006 року бібліотека розпочала створення Електронного каталогу (ЕК) 
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V 
 
 
 
 
 
ВІТЕР ЗМІН 
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У 2008 році бібліотеку очолила Чигрина Наталія Вікторівна 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Біографічна довідка 
 Наталія Вікторівна Чигрина народилася у 1958 р. м. Чернівці. У 1975 р. 
закінчила школу і в той же рік вступила до Мелітопольського культпросвітницького 
училища, яке закінчила у 1977 р. Першим робочим місцем була бібліотека Технічного 
училища № 4, де спочатку працювала бібліотекарем, а згодом зав. бібліотекою.  
 У 1984 р. Наталія Вікторівна прийшла на роботу в бібліотеку МІМСХ на посаду 
методиста. Працювала і навчалася на заочному відділенні ХДІК, який закінчила у 
1985 р. У 1984 перейшла на роботу до бібліотеки кабінету політпросвіти міського 
комітету КПУ, де працювала до 1987 року. А далі була робота у бібліотеці ВПШ при 
ЦК КПУ (м. Київ), Республіканській ВШ управління АПК. Повернувшись до 
Мелітополя у 1990 р., прийшла на роботу до бібліотеки технікуму гідромеліорації і 
механізації сільського господарства, де працювала до 1994 р. бібліотекарем, 
завідуючою бібліотекою. 
 У 1994 р. Чигрина Н.В. повертається до роботи у бібліотеку МІМСГ, де працює 
до 2000 р. провідним методистом, а з 2000 по 2008 рр.– зав. відділом обслуговування. 
 З лютого 2008 по липень 2010 р. – директор наукової бібліотеки. У 2010 р. вона 
захистила кандидатську дисертацію на тему «Соціально-комунікативні функції 
читання».  
З 2010 р. перейшла на викладацьку роботу. 
 
 
Чигрина Н.В. 
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У лютому 2009 році відбулась визначна подія для бібліотеки: рішенням 
вченої ради університету бібліотека отримала статус наукової, про що свідчив 
наказ ректора № 154 –К від 09.02. 2009. 
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Директором, методичною радою було розроблено і прийнято „Концепцію 
розвитку бібліотеки ТДАТУ на 2009-2013 рр.”, де було визначено пріоритетні 
напрямки та основні завдання діяльності бібліотеки. 
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У 2010 році наукову бібліотеку очолила новий керівник – 
Ольга Миколаївна Білоцька. 
 
Розпочався новий етап розвитку, інформатизації,  
комп’ютеризації та інноваційних змін наукової бібліотеки 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Біографічна довідка  
 Білоцька О.М. народилася у 1958 у м. Слов’янськ на Донеччині. З 1976 по 1980 
рр. навчалася у Харківському державному інституті культури, де отримала 
кваліфікацію бібліотекар-бібліограф. Трудову діяльність розпочала у Луганській 
обласній універсальній науковій бібліотеці ім. Горького на посаді бібліотекаря 
відділу обробки фонду.  
Згодом працювала там же старшим методистом. У 1982 р. переведена в 
Луганське обласне управління культури на посаду старшого інспектора по 
бібліотекам. У 1984р. переїхала до Мелітополя.  
З вересня 1984 р. працює у бібліотеці МІМСГ. Працювала на посадах 
бібліографа, ст. бібліотекаря, завідуючої довідково-бібліографічного відділу, зав. 
сектором науково-методичної роботи.  
З серпня 2010 р. - директор наукової бібліотеки. 
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У 2010 р. було придбано нову версію «ІРБІС – 64», 11 нових комп’ютерів, МФУ, 
ДБЖ (джерело безперебійного живлення), 2 комутатора, введено до штату 
бібліотеки посаду інженера. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
У 2010 р. було сформовано відділ інформаційних технологій і комп’ютерного 
забезпечення (ІТКЗ). Новий відділ ІТКЗ очолила Наталія Миколаївна Лук’янова – 
бібліотекар-професіонал з 25-річним досвідом роботи.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Перший склад відділу: Лук’янова Н.М. – зав. відділом, 
Нечитайло Д.– інженер,  
Сирцова О.І. – черговий бібліотекар Залу електронних ресурсів 
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 Для користувачів бібліотеки у жовтні 2010 р. було відкрито Зал електронних 
ресурсів, який став структурною складовою відділу ІТКЗ. 
 
 
 
Зал електронних ресурсів 
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Важливим етапом комп’ютеризації бібліотеки стала розробка і 
представлення веб-сайту бібліотеки у  мережі ІНТЕРНЕТ, який запрацював з 
вересня 2011 р. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
У 2012 році методичною радою наукової бібліотеки прийнято «Концепцію 
створення і розвитку електронної бібліотеки ТДАТУ». 
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Інноваційні форми проведення інформаційно-ділових заходів 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Практикуми 
з наукового пошуку інформації 
для магістрів 
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Культурно-просвітницькі заходи: новий формат 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Презентація наукової 
бібліотеки  
«Бібліотечна стежина в освіті» 
Година-портрет  
«Зірки нашої землі: 
аграрії – Герої України» 
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Змінюється світ, суспільство, технології. Разом з ними змінюється і 
бібліотека. 
 
 
 
 
 
 
Колектив наукової бібліотеки 2012 рік 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Колектив наукової бібліотеки 
30 вересня, 2010 рік, Всеукраїнський день бібліотек 
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VІ 
 
 
 
 
 
ПРАЦЮЄМО В 
СУЧАСНОМУ  
НА МАЙБУТНЄ 
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РІК 2012 
80 РІЧЧЯ НАУКОВОЇ БІБЛІОТЕКИ 
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УРОЧИСТЕ ЗІБРАННЯ З НАГОДИ 80-РІЧЧЯ ЗАСНУВАННЯ 
НАУКОВОЇ БІБЛІОТЕКИ ТАВРІЙСЬКОГО ДАТУ 
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КОЛЕКТИВ НАУКОВОЇ БІБЛІОТЕКИ (2012-2017) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Колектив наукової бібліотеки 
2012 рік 
 
Колектив наукової бібліотеки 
вересень, 2013 рік 
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Колектив наукової бібліотеки 
вересень, 2014 рік 
 
Колектив наукової бібліотеки 
вересень,  2013 рік 
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Колектив наукової бібліотеки 
вересень, 2016 рік 
 
Колектив наукової бібліотеки 
травень, 2017 рік 
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VІІ 
 
 
 
 
НОВІ ТЕХНОЛОГІЇ -  
НОВІ МОЖЛИВОСТІ 
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НАУКОВА БІБЛІОТЕКА СЬОГОДНІ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Директор наукової бібліотеки 
Білоцька Ольга Миколаївна 
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ВІДДІЛ ОБСЛУГОВУВАННЯ КОРИСТУВАЧІВ 
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Зав. відділом обслуговування користувачів 
Голодова Світлана Олександрівна 
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АБОНЕМЕНТ НАВЧАЛЬНОЇ ТА НАУКОВОЇ ЛІТЕРАТУРИ 
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Провідний бібліотекар  
абонементу навчальної та наукової літератури 
Байбєрова Лариса Іванівна 
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Мосюр Ольга Вікторівна 
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ВЕЛИКИЙ ЧИТАЛЬНИЙ ЗАЛ 
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  Бібліотекар читального залу 
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ФОТО-ЗОНА УКРАЇНСЬКИЙ VINTAGE  
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